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■東京メトロ（東京地下鉄）　   案内サインシステム制作 
   Sign System for Tokyo Metro 
一日600万人が利用する地下鉄のデザイン検討の重要視点として、従来の利用者に
加え高齢や障害のある利用者、海外や地方からの観光客、美しい都市東京を求める
生活者をとらえ、心地よくわかりやすいシステムを作り上げた。	
アール・イー・アイ株式会社　R.E.I	 industrial	 designers	 inc.	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■都営地下鉄サインシステム制作 
    Sign System for Toei Subway 
都営地下鉄のサインシステムでは、東京メトロのシステムと整合をはかる
一方、乗り間違いを防ぐため区別すべき箇所を明確に表現した。	
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■四国民家博物館 
　（四国村) 
Shikoku Folk House 
Museum 
 
　・民家解説編集 
　・案内板デザイン 
　・ロゴマークデザイン 
 
	
■触知と音声による施設案内 
−視覚・聴覚・触覚を統合したサイン計画 
Information system unified with 
soundscapes and visual signs and tactile. 
 
　・メルパルク熊本（写真左） 
　・ぱるるプラザGIFU（写真右）	
